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con expresión de la fecha de ingreso de cada  
uno de ellos, número de órden, casas de su habitación 
 
en esta Ciudad, pueblos de su residencia fuera,  
y empleos que eje'rcen en dicho Colegio, durante 
 
el afilo económico de 1889 á 1890. 
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PAMPLONA: 
IMPRENTA DE ERASUN 1 LABASTIDA, 
Rayar, número 15. 
1689. 

A D X E R Jl E N C h A S x 
1.a Los Abogados encargados de defensas de 
oficio, no podrán escusarse de ellas en los asuntos 
que les corresponda, sin un motivo personal y 
justo que calificarán según su prudente arbitrio los 
Decanos de los Colegios, (Artículo 877 de la ley 
provisional sobre organización del poder judicial.) 
2. 8 Los mismos señores Abogados, no pueden 
ausentarse sin dejar quien les sustituya en los 
asuntos de oficio que tengan pendientes, y en los 
que puedan repartírseles durante su ausencia, de-
debiendo dar conocimiento de ello al Illmo. señor 
Presidente de la Audiencia; (Real órden de 14 de 
Julio de 1849.) Por acuerdo de la Junta de Go-
bierno de este Colegio, estarán obligados á dar 
igual cuenta al Sr. Decano. 
3. a Todos los señores Colegiales deben dar 
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parte al Sr. Secretario cuando muden de domici-
lio y cundo determinen cesar en el ejercicio de 
 
su profesión.  
4.a Por acuerdo del Colegio, los señores Cole-
giales cuidarán de poner el sello de bastanteo de 
 
poderes que el mismo tiene adoptado, y ese sello  
lo adherirán al final del escrito con que se acom-
pañe el poder, de manera que cada sello y bastan-
teo no sirvan mas que para un solo asunto. Cuando 
 
los poderes fueren para negocios de pobres, no  
será necesario aquel sello y lo expresarán así en  
el mismo poder debajo de la palabra bastante, que 
deberán poner ante la firma.  
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SEÑORES QUE COMPONEN 
La 
JUNTA DE GOBIERNO  
EN EL  
CORRIENTE AÑO ECONÓMICO. 
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ST. Do joaqalm ClaTtia y Etlaanio  
DIPUTADOS., 
 
•••0•0X140....nnn 
10 Do bals Camaao ^^mmda^mo 
2.° Do Feamamclo de noTogabel,  
TES0REFt®9  
Do 1.71TgAIllo Sa;t6eo 
 
CONTABOR-SEGRETAR10, 
 
Dv EINI@b0 RDdlaglaBZ UmdaaaOo  
EX°EEC a\  NOS.  
Srre D. PahO® Diaz dle0 REQ.  
» » Ant®Gr,ñ® M mrra 0®s y Gmez. 
 
)> )> Ju4in Garda y Abit 
 
O 0 S®rafin Mata y Qneea.  
^ )> Juan Canc0® Mena.  
)> )> A0ejandrr® ®mrhóa.  
)> y Juan Vo0e00ae  
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ABOGADOS 
Á CUYO CARGO SE HALLARÁ  
LA DEFENSORIA DE OFICIO 
 
EN EL AÑO ECONÓMICO 
DE 1889 A 1890.  
1. D. Pedro Uranga. 
2. D. Paulino de Luis. 
3. D. Gregorio Peres. 
4. D. Pedro Ortigosa. 
5. D. Benigno Pascual Biurrun. 
6. D. Virgilio 3agüés. 
7. D. Domingo 3agüés. 
8. D. Ignacio Mena. 
9. D. Rafael Gaxtelu. 
10. D. Arturo Campión 
11. D. Félix Moya. 
12. D. Manuel Gil y Bardaji. 
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AX OGADOS 
CON RESIDENCIA Y ESTUDIO ABIERTO 
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FECHA 
DE SI, I SCORPORACION.  
N."de ("m- 
eten. ViMDRECD 7 FtlNIAID93a  
CALLES Y NÚMERO,5 
DONDE HABITAN.  
1858-Sbre. 15. 	 . 11 D. Alejandro Ororbia. 	 . Mrs. Cirauqui 8-2.°  
1860-Junio 1. ° . 12 D. Juan Vilella 	  Constitución 31-1.°  
1862-Octubre 14  16 D. Juan García y Abadía. Eslava 1-1.° 
1863-Junio 8 . .  17 D. Nicanor Espoz 	  Valencia 34-4. ° 
1864-Enero 29 .  D. Serafín Mata y Oneca. 	 • Dormitalería 7-1.° 
1868-Enero 1.° .  29 D. Joaquín García y Echarri 	 •  Zapatería 49. 
1868-Marzo 7. .  31 D. Mauricio Sagardía. 	 . Hérs. Estella 24-1. ° 
1870-Octubre 4.  36 D. Juan Cancio Mena. Mayor 55-3.° dcha.  
1872-Febrero 10  44 D. Isidro Preciado 	  P a delConsejo3-3.° 
1872-Febrero 10  45 D. Luis Camilo Ilundain. 	 . 	 . Teçenderías 9 y 11. 
1872-Febrero 10  46 D. Eusebio Rodriguez Undiano  Valencia 6-2.° 
 
1872-Mayo 23. .  48 D. Carlos Sanz y Larumbe.. 	 . Valencia 36-3. ° izq. 
1872-Agosto 1.°  49 D. Regino García y Abadía. 	 . Eslava 1-1.° 
1873-Sbre 22 . .  50 D . Leocadio Echarte. 
	
. 	 . 	 . Valencia 22-1.°  
1874-Junio 10. .  54 D. Fernando Gorosabel . 	 . 	 . Valencia 22-3.° 
1876-Mayo 30 ,  55 D. Teófano Cortés y Marichalar  Valencia 38-2. ° izq. 
1876-Dbre. 14. .  56 D. Estanislao Aranzadi . 	 . 	 . Zapatería 38-3.°  
1878-Abril 10. .  61 D. Luis Echeverría y Peralta . Valencia 38-3.° izq.  
1879-Enero 22 .  62 D. Alberto Larrondo . 	 . Navarrería 11.  
1880-Nbre. 2 . .  63 D. Manuel Gil y Bardajf. 	 . 	 . Constitución 11-3.° 
1881-Abril 7. . .  69 D. Arturo Campión. . 	 . 	 . 	 . Héroes deEstella 19 
1881-Abril 8. . . 
 70 D. Félix Moya é Iñurrigarro. .  Mercaderes 11-3.° 
1883-Mayo 16 . 73 D. Rafael Gaztelu y Maritorena  San Miguel 28. 
1883-Mayo 23 . 75 D. Benigno Pascual Biurrun. .  S. Nicolás 34y36-4.°  
1883-Octubre 16  76 D. Ignacio Mena y Sobrino. 	 . Zapatería 40-2. ° 
1884-Abril 9.. .  78 D. Domingo Sagüés y Muguiro 
 
Valencia 24-2.°  
1885-Febrero 1.°  79 D. Virgilio Sagüés y Muguiro . Valencia 24-2. ° 
1885-Junio 27. .  80 D. Pedro Ortigosa y Zozaya. .  Mayor 56-2.°  
1886-Enero 22 .  82 D. Ignacio Escolá y Ochoa. 	 . Constitución 11-2.°  
1887-Marzo 17 . 84 D. Gregorio Perez y Aoiz . 	 . Constitución 8-1.° 
1888-Octubre 10 
 87 D. Paulino de Luis y Arteta. .  Zapatería 49-1.°  
1889-Enero 12 . 
 88 D. Pedro Uranga y Esnaola. 	 . Estafeta 61-3.° izq. 
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FECHA 
DE SU INCOIIP°RACIÓN. 
N."de  
ór- 
den. liZuiBkla 7 41P1áL22S:a  
CALLES Y NCMEROS  
DONDE HABITAN 
1844-Junio 21. .  3 D. Antonio Corroza y Navarro. Mayor 68-2.° 
1853-Mayo 9 . .  4 D. Angel Aríztegui 	  Mrs Cirauqui 8-3.° 
1856-Dbre. 31. . 8 D. Manuel Elizalde. 	 . 	 . 	 . 	 . Plaza S. Francisco.  
1858-Febrero 8.  10 D. Ruperto Lopez San Román. Estafeta 61. 	 . 
1864-Sbre. 22. . 21 D. Zacarías Mangado. 	 . 	 . 	 . Valencia 24-4.°  
1869-Junio 2 . . 33 D. Veremundo Ruiz Galarreta. Dos de Febrero 1-1° 
1872-Febrero 10  43 D. Demetrio Olóriz. Mrs. Cirauqui 18.  
1872-Marzo 23 .  47 D. Mauro Ibañez. 	  Constitución 6-4. ° 
1880-Nbre. 13. . 67 D. Javier Valencia 	  San Ignacio 8-4.°  
1885-Julio 16. 	 . 81 D. Luis María de Jáuregui . Mrs. Cirauqui 40-1. ° 
ABOGADOS COLEGIALES AUSENTES.  
FECHA 
DE SU INCORPORACIÓN.  
N."de  
ór- 
den. ¡lemma 7 A;?It  1  ?1).D.  
PUNTO 
DE SU RESIDENCIA. 
1839-Octubre 22  1 D. Evencio de Gante.  Tafalla. 
1843-Dbre. 22. .  2 D. Pablo Diaz del Rio.  Puente la Reina. 
1853-Mayo 9 . .  5 D. Antonio Barricarte.  Villava. 
1853-Octubre 31  6 D. Joaquín Jarauta 	  Tafalla.  
1856-Febrero 18  7 D. Cirilo Irizar, Presbítero . Arroniz. 
1857-Octubre 12  9 D. Sebastián Gimenez. 	 . 	 . Sangüesa. 
1860-Dbre. 29. . 13 D. Feliciano Gimenez Cenarbe.  Zaragoza. 
1861-Nbre. 15. . 14 D. Antonio Morales y Gomez.  Cascante. 
1862-Mayo 9 . .  15 D. Pablo Pastor de Gorosabel.  Lérida. 
1863-Dbre. 10. .  18 D. Pablo Arraiz 	  Tafalla. 
1864-Abril 9.. .  20 D. Francisco Sanchez Aso . 	 • Tudela. 
1864-Dbre. 2 . .  22 D. Joaquín María Badarán . 	 • Zaragoza.  
1865-Enero 3. . 
 23 D. Pablo Olóriz 	  Estella. 
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FECHA 
DE SU INCORPORACIÓN. 
N.°de 
ór- 
den. u©anza Y APILL0m93.  
PUNTO 
DE SU RESIDENCIA.  
1865-Octubre 3.  24 D. César Piquer y Morales . 	 • Barcelona. 
1865-Nbre. 21. .  25 D. Ramón María Badarán . 	 • Madrid. 
1865-Dbre. 16. .  26 D. Arturo Egozcue. 	 . 	 . San Sebastián. 
1867-Marzo 13 .  27 D. Tomás Moreno y Sola . 	 • Tudela. 
1867-Agosto 22. 28 D. Marcelino Insausti. 	 . Vitoria. 
1868-Enero 17  30 D. Tomás Diaz Aguado y Perez. Anderaz. 
1869-Enero 12 .  32 D. Faustino Oneca. San Sebastián. 
1869-Agosto 25. 34 D. Luis Gandiaga 	  Fuentesauco, Zam a 
1870-Enero 20 .  35 D. Melitón Iturria 	  Elizondo. 
1870-Dbre. 12. .  37 D. Rafael Itúrbide, Presbítero. Sigüenza. 
1870-Dbre. 12. .  38 D. Enrique Arizpe 	  San Sebastián. 
1870-Dbre. 21. .  39 D. Manuel Monreal. . 	 . Azagra. 
1871-Abril 20. .  40 D. Pedro Gambra y Barrena. • Madrid. 
1871-Agosto 22. 41 D. Ramón Irurozqui . 	 . 	 . Santoña. 
1871-Dbre. 26. .  42 D. Amadeo Guerra y Gifre. Barcelona. 
1874-Enero 16 .  51 D. Anselmo Fortún. . 	 . 	 . Ochagavía. 
1874-Marzo 12  52 D. Eugenio Lusarreta. 	 . 	 . Habana. 
1874-Mayo 16. .  53 D. José Sanchez del Águila. Zaragoza.  
1877-Nbre. 20. .  57 D. Francisco Bonal. . 	 . 	 . Zaragoza. 
1878-Febrero 16  58 D. Vicente de Oquendo . 	 . Mondragón. 
1878-Marzo 4. .  59 D. Ulpiano Fortún 	  Fálces. 
1878-Abril 10. .  60 D. Fermín Iñarra. 	  Aoiz 
1879-Marzo 4.  64 D. Joaquín Sagaseta de Ilurdóz Tafalla. 
1879-Abril 18. .  65 D. Miguel Irigaray 	  Tafalla. 
1880-Febrero 4.  66 D. Gregorio Iribas 	  Tudela. 
1881-Marzo 8. .  68 D. Canuto Mina y Guelbenzu . Vera. 
1882-Marzo 10 . 71 D. Ricardo Bermingham. 	 . 	 . San Sebastián. 
1882-Mayo 6 . .  72 D. Desiderio de la Escosura. . Zaragoza. 
1883-Mayo 23. .  74 D. Daniel Irujo 	  Estella. 
1884-Febrero 11  77 D. Jesús Huarte Mendicoa . 	 . Madrid. 
1886-Febrero 10  83 D. SaturninoEchenique Meoqui Madrid. 
1888-Enero 5. .  85 D. José Arregui y Mendigacha. Vitoria. 
1888-Agosto 7 .  86 D. Pedro García de Garamendi Madrid. 
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PORTERO DEL COLEGIO. 
D. Silverio Roldán.  
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coLitaDOt-gectetatio De e 5itte. eo%-iv  
De Agar.Do6 eka (JapitaC  
C rti t oa: que la lista que antecede, 
y el contexto de lo que acompaña, con-
viene fielmente con los documentos ori-
ginales que existen en la Secretaria de 
mi cargo, á que me remito.  
Pamplona 1.° de Julio de 1889.  
,hic. ,Eusebio liodriquez Ündiano.  
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PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CAPITAL. 
JUNTA DE GOR0EEING0 
DECANO. 
=an Zulá&xx Alzet.diae 
VOCAL. 
ZZpx& 7alzlo Caarob. 
SECRETARIO. 
=ar& Zsaao Vidavzsetato 
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1 D. Prudencio Valencia Diez . 
2 D. Julián Abadía Ororbia . . 
3 D. Genaro Martín Villóch . . 
4 D. Pablo García Abadía. . . 
5 D. Lucio Lizasoain Murillo . 
6 D. Fernando Velasco Blanco . 
7 D. Tomás Perez Olondriz . . 
8 D. Lorenzo Piudo Suescun. . 
9 D. Vicente Carvajal Sarrasin. 
10 D. Victorino Aoiz y del Frago. 
11 D. Isaac Vidaurreta y Ciganda 
12 D. Luis Abadía y Villanueva. 
Mayor, 93 y 95. 
Mayor, 47. 
San Nicolás, 39. 
Eslava, 1, principal. 
Paseo de Valencia, 9. 
Mayor, 69, 71 y 73. 
Mayor, 75. 
Mayor, 56. 
. Escuela S. Francisco 
. Mayor, 78. 
Navarreria, 10. 
. Mayor, 25, 2.° 
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